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  The bladder was punctured suprapubically and a small polyethyiene tube was introduced．
The intravesical pressure on voiding was rneasured with strain gauge manometer． Uroflometry
was simultaneously performed．
  1） Voiding intravesical presstire was measured in 15 normal males， 17 patients with pro－
static hypertrophy， 10 cases after prostatectomy， and 7 cases after dilatation for urethral stric－
ture．
  2） Tbe intravesical pressure curves in both prostatic hypertrophy and urethral stricture
showed prolonged voiding time and high pressure． The difference was that in the forrner the
curves showed remarkable fluctuation and in the latter they were rather regular and flat．
  3） Voiding intravesical pressure was remarkably ］owered after prostatectomy reaching
the normal detrusor pressure in three to four weeks．
  4） After dilation for urethral stricture， the rnaximum voiding pressure was lowered but
the detrusor pressure was still high．
  5） With measurernent of voiding intravesical pressure， the potential emptying ability of
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Table 7前立腺肥大症（症例3）の排尿時膀胱内圧
症    PVP例   rnmHgIVP 1 MVP 1 FVPmrnHg i mmHg 1 mmHg
3 18．4 52．2 119．0 62．1
PbVP 1 MVR




PVP ［ IVP 1 MVP 1 FVP 1 PoVP 1 MVRrnmHg 1 mmHg 1 mmHg 1 mmHg ［ mmHg 1 ml／secC ml Tsec
術     前
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  Fig．3 体1ヒ期圧測定図
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  Fig．6 症例12 正常者の排尿時房兆内圧曲線
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Fig．8症例3 MO，71δ．
    前立腺結石
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  Fig，14 症例4 TA，51ε．前立腺結石，
      尿道狭窄






67 6．前立腺被膜下 Fig： 15症威．田婚∴5戴“ラジ．拡飾．
    後（1週）
